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A UN TERRORISTA • • • 
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¿No fUJste un tierno ser naciente? ... ., 
-
• ¿No fue una madre • 
~ la que te dio seno cahente? 
¿No fue amorosa la stmiente 
de tu padre? 
-
~ 
• 
¿No comulgaste como todo 
• niño mocente? ~ 
¿Por qué traictona~ al pariente t', , que te d10 nombre 
1 para que fueras simplemente 
todo un hombre? " •
, ¿Nunca mtraste a qUién de frente? 
¿Y tu mirada 
jamás veló la niebla ausente 
de alguna amada? 
1 
' r . • ¿Nunca lloraste, adolescente. 
-( por un amtgo? , ( - ~ • • Si no abortaste, • 
¿por qué maldtces a tus h~os., 1 • • 
¿Nunca te dtJO nadte hermano 
'/ de sangre o pecho? • j ¿No fuiste sano? 
¿Nunca compartes techo o lecho? • 
• ... f , 
No te perdono lo que ha~ hecho, ,.._. • \ .... pues soy humano. ¡¿; 
Que lo haga Dtos y sausfecho • f 
-
corte tu mano .. • ..--:.... 
Rogelio Echavarría 
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